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The problem of methodology for classif ication of higher education
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Abstract : The paper discourse upon met hodology for classification of higher education ,
define connotation and extension of classification of higher education , and discourse upon
question that should be noticed in t he research classification of higher education , p ut forwar2
ded int roduction design of classification of higher education.
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育分类”,否则讨论和研究就可能陷入无谓的争论。



















































































































































































































































































分类法”中的 5A1 [3 ] ) ,面向社会各行业领域设置专
业的高等学校称之为专业型高校 (相当于“国际教育
标准分类法”中的 5A2[ 4 ] ) ;将从事高等职业教育、根
据岗位和岗位群设置专业的高等学校称之为职业型
高校 (相当于“国际教育标准分类法”中的 5B) ,从而
将高等学校划分为学科型、专业型、职业型三种类型
(见图 1) 。







教学科研型和教学型两个层次 (见图 2) 。
图 1 　高等教育系统分类示意图 (人才培养类型和层次)
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